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Antiqui orbis agnarus poSticum refragabitur fpiri-
tum? Nee minori laude confpicuum eft fragmentum
iilud 2 Sam.,l: 18- ab oblivione vindicatum, quippe
quod ab ipfo Au&ore Davide inter m2**p habitum
apud Lowth (/*) vt puicherrimum in hoc genere
pofima verfibus elegiacis expresfum efl elegantisfimis.
De sevo vero, quo hie W>n "l£& fuerit exara-
tus, haud longa erit noftra oratio? nam primum
omnium conftat, Anthologias feu carminum colle-
ftiones aut in memoriam virorum, morum integri-
tate clarorum, aut in laudem heroum, fumma for-
titudine & virtute confpicuoruro, celebrandam in unutn
congeftas tales, quales recentior novit astas, illis
antiquisfimis temporibus nullos exftitisfe pro certo
contendere audemus. Quod fitamen Liber, de quo
agimus, diverforum nihilo fecius continuisfe putan-
dus eft au&orum, diverfi faltim aevi ibi quoque
congeftos fuisfe ingenii fruftus, facile patet. Ete-
nim votum Jofuae ad tempora Illius Populi Judaici
poft Mofen Ducis merito referri posfe arbitramur,
fi quidem IHuftr. Eichhornium (g) contra ipfura
citandi modnm fua haud minoris momenti in me-
dium protulisfe dubia negare non valearaus. Ele-
giam vero in Jonathanem (3 Sam. I: 18.) in eadem
C An-
-1 '^1"*--'■■■■"""'■■"■■■■■""^^^""■"■■"■■'^^■'■■■■■■«■■^gi^
J) 1. c. p. 481.
g) 1. c, Th. 11. p. 446.
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Anthologia obviam astate Davidis fuisfe concinna-
tam plurima nobis perfvadent documenta {h). Fuere
quidem, qui contenderent Au&ores facros in libris
fuis exarandis, aut illos prseprimis, qui ultimam li-
brorum facrorum curaverint recenfionem feu colle-
clionem, five illam ante Exfilium Babylonicum fu-
isfe abfolutam, five, vt multis placet, ipfo fub tempore
Efrae, Macchabseorumve (i) fancitam contendas ,
variis
h) Cfr, Memorabilien eine Philofophifch-theologifche Zeitfchrifi
von H, E. G. Paulus ibique inferta commentat. Kriti-
fcher Verfuch Über das 2 Buch, Samuels übi verba occur-
runt: 2 Sam. I: 17 — 27. Eine Elegie auf Sauls und e7o-nathans Tod, Mit ihr fcklieft dsr_ Samler feine Nachrichten
von Saul, Wann Jie verfertigt worden ift, Vdsfi fich fafl
gar nicht bejlimmen, Nur ein DatuHi ifl f-ttr die Zeitbe-
ftimmung da, Aber auch eben fo fehwankend, als wenn wir
es nicht hdtten. Gates ijl nach v. 20 noch in der Hilnden
der Philijier , wer kann aber die Steile 2 Sam, Vlll: 1,
Chronologifch aufgeben? VIII, St, p. 81 fqq.
i) Es ifl fehr wahrfchein/ich, dafs unfere Bibel erft nach dem
Exil zur Zeit der Mackabeer gefammelt worden ift, und ihre
gegenwdrtige Gejlalt erhalten hat. Mshrere Mahli moch-
ten wohl die alten Documente , die im Tempel aufbewahrt
wurden, verlohren gegangen feyn, das letzte Mahl Zur
Zeit der Mackabeer, da Antiochus den Tempel Zerjlohrte,
Ita de Libris noflris Sacris judicat Anonymus in Mufeum
fiir Religions Wisfenfchaft von H. P, K. Henke B. 111
p. 428 fq. Neque aliter Bauer, EiCHHORN, Berger,
Ilgen, Augusti, Fulda, cet,
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variis canticis, Poematibus ufu tritis, aut ad res
hiftoricas a fe propofitas ulterius illuftrandas & pro-
bandas, aut ad Philofophemata quasvis tunc tempo-
rum notisfima pofteritati ferae fic tradenda, ufos fu-
isfe. Aft vero fi eo ex capite, quod in ifto
"Hirn tarn in Jofuse, quam Jonathanis vitam memo-
rabilia exftent fafta, librorum noftrorum facrorum
in hodiernam formam recenfionem non esfe tarn
antiquarn, atque multis vifum eft, concludere non
liceat, omni tarnen veritatis fpecie vel illam de fa-
cris litteris fentiendi rationern haud esfe deftitutam
vel hoc fragmentum Jofuae libro infertum apertisfi-
me docet.
n*r.n >BD, de quo in Libro Jofuae XXIV: 26.
mentio injicitur, libris deperditis a rerum peritis
haud paucis quoque eft annumeratus. Quum vero
Codex legum, n^in *.SD, temporibus Mofaicis vulgo
infignitus, non tantum praecepta & inftituta jusfu &
adjutorio fingulari Genti Judaicae a Mofe praefcri-
pta, fed fata etiam Gentis & ante & fub aevo Mofis
perpesfa contineret relata,haud improbabile videtur
Profapiae Judaicae Aufforibus in curis fuisfe, vt &
illa, qvae fub duce claro , qui Mofen exceperat, fu-
ere gefta, eidern codici & in memoriam pofterita-
tis & honorem Aucloris adjungerent. Quas fi ita
fint, innixi argumentis haud minoris ponderis con-
ftituere poslumus nTn "iDO heic obvium non esie
C a nifi
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nifi ri^ n^n, palladium Gentis Judaicas loco fan-
ftisfimo in arca foederis asfervatum, neque illorum
Hbrorum in numero habendum, de quorum fatis
nos pauca praelibuimus (k).
n3>Drt mWD i Sam X: 35, citatus, libro-
rum deperditorum in numero a quibusdam quoque
efl habitus, quantumvis aliquid certi de ifto libro
in liquidum perduci haud posfit. Verum quidem
efl; Samuelem, cum in Rege conftituendo fefe Gen-
tis Judaicae nutui & voluntati obtemperare coaclum
videret, jura fanxisfe, quse in Regno obtinerent lo-
cum, illaque fancita libro rwin adjecisfe & coufig-
nasfe. Hsec vero jura & praefcripta librum quen-
dam proprium & fingularem noftro jam aevo de-
perditum conftituisfe nee ne, an additamenta folurn
libris in arca foederis asfervatis appofita & adfcri-
pta non facile dicas. Quum tarnen in Sacro Codi-
ce non nifi hoc loco de libro jam laudato mentio
fiat, pronum erit judicatu,buncce librum regni Ju-
daici jus regium aut pa&um, quod inter SauJem
& Populum Judaicum poft ele&ionem Sauli ad Re-
gem in comkiis fanciretur, continentem, non fepara-
tum quoddam opus conftituisfe; etiamfi a vero haud
alie-
k) Cfr. FuLdas Refuhate freymUthiger Unterfuchungen Über
den Kanon des alten Teflaments infertr in Memorab, von
Paulus 7 St, p. 9 fg.
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alienum ftt Samuelem, qui fuo aevo furamo in Pa-
tria fua potiretur imperio, in id invigilasfe, vt, cum
fato exftingveretur ipfe, jura illis, qui fummsere-
rum poft illura praeesfent, invenirentur facris in li-
bris praefcripta & fummi Numinis afflauime lata &
condita (/).
Regera Salomonem, fapientiae laude clarum, plns
quam tria miilia Di?sD confecisfe teftantur paginae
facrae (i Reg. IV: 32). Quid vero i?UJD ad men-
tem Au&oris Librorum Regum fignificet non oppi-
do patet (m). Nam fi vocabulura hocce vel ad Ara-
bicam referas originem J-£~<o fimiiis, cequalis es(e,
unde nomen J-^--^ fimilitudo, parabola, fabula, nar-
ratio, canticum fententiofum , cantilena cet. non facile
dicas, utrum ifta tria millia D^u/D fuerint prover-
bia, ejus indolis atque in Libro Proverbiorum Salo-
monis legimus, an cantica quaedam majoris aut mi-
noris ambitus. Atque quantumvis voc. VW ibidem
loci obvium magis definitam & certam habeat figni-
ftcationem cantici non in liquidum adhucdum dedu-
clrum eft cujus generis fuerint illa cantica, quas a
Sa-
t) Cfr. Eichhorn 1. c, 11, p. 589, Jon. H, Hottingerus
1. c. p 530. Joh. Ch. Wolfius 1. c. II Tom. p. 225 fqq.
m) Cfr. Rob. Lowth De Sacra PoPfi Hebraeorum cum notis
& Epimetris J. D, MiCHAeLis, fuis animaduerftonibus ad>
jeSis cd, E, F, Ch, ROsenmüller p, 441 fqq,
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Salomone usque ad numerum mille & quinque le-
gimus compofita fuisfe. Quo fa&o aliquid certi
ftatui non posfe, utrum ejus indolis libri d^d aut
DSVW continentes exftiterint nee ne, concedatur
necesfe eft. E documentis faltim in facro Codice
obviis fupra omnem dubitationis aieam poni nequit
an libri ejusmodi Salomonei unquam fuerint exarati
jamjam deperditi (n).
HD^ "i&O memoratur i Reg. XI: 41. li-
brorum deperditorum numero merito annumeran-
dus. A quo vero Au&ore, atque cujus argumenti
fuerit liber laudatus haud liquet. Aft vero IlJuftr.
Eichhornius, qui ingenti fua eruditionis copia o-
mnem fere litterarum campum percurrit, facrisque
litteris illuftrandis atque rebus praeprimis hiftoricis
& enucleandis ck 'in clariore luce fpeclandis labo-
rern impendit haud modicum, ad evidentiam fere
jam deduxit libros biftoricos Vet. Teft. ut inprimis
Samuelis, Regum & Chronicorum ad tenorern bre-
viorum quarundam hiftoricarum narrationum esfe
elaboratos & confeclos. Sie quidem probabile vi-
detur llluftri huic viro Auclorera librorum Samue-
lis in fuo grandioris molis opere exarando & con-
fcribendo breviore quadam vitse tarn ipfius Samu-
elis
n) Cfr. Hottingi-r: 1. c. p. 530. Wolfius 1. c, p. 228
fqq, EICHHORN 1, C, 11« p, 582.
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elis, quam Sauli & praefertim Regis inclytisfimi Da-
vidis expoiitione ufum fuisfe. Au&orem dein Li-
brorum Regum in hifce libris conficiendis eodem
modo fui in ufum vertisfe vitae Salomonis atque
Regum fequentium narrationes. Unde tales vitaes ex-
pofittOD.es fuam duxerint originem, aut quos Auftore
habuerint fruftra quaeris, a vero tarnen non abiudit
in regno Judaico, quod Regum Davidis & Salomo-
nis temporibus ad fupremam jam poteftatem &
fplendorem eveftum fuerat, quippe varia Regni mu-
nera amplisfima, ""iSO Secretarii regni, VD?9 Can-
cellarii regni, Hiftoriographi regni cet. ibi fuisfe con-
ftituta novimus, ortum talium narrationum aut E-
phemeridum esfe quserendum. Neque aliter narrant
paginae facrae hifce ultimo loco nominatis Regum
adminiftris curae injunffcum fuisfe, vt commemorarenc
omnia fuorum fub Regum vita maxime notabilia
fafta & gefta, litterisque vt illa mandarent. Fata
vero, quae tales vitae narrationes, fi vel in loco
fanfto pofteritatis in memoriam illas fuisfe asferva-
tas credas, fubierint, haud facile erit diclu. Non
omnino improbabile tarnen videtur illas fub infeftis-
fimis regni temporibus aut penitus interiisfe, aut
cuidam privato in ufum cesfisfe, unde fua dein
hauferint, qui ad hiftoriam regni Judaici narrandarn
fefe accinxerint (o).
o) Cfr, HOTTrNGER 1. c. p. 527- Wolfius 11. p. 232 fqq.
238 fqq, Paulus I. c. 11. St. VU, p, 10. Eichhorn 1.
C 11. p, 527 fq, 571 fg.
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VfcVl* "©^ D"»BN1 v^") ia&, multoties Regum
in Libris, utpote i Reg. I: 17. X: 34. XIII: 8» 12.
XV: 10, 15, 3i, 26, 31. XVI: 5, 14, 20, 27. XXII:
39. 2 Reg. XIV: 15, commemorantur. Hofce An-
naies rem quamvis Ifraeliticam revera concernerent,
fataque ejus regni exponerent poft divifionem im-
perii in Regno Judaico fuisfe aut confeclos aut e
narrationibus faltira quibusdam & voluminibus pro-
lixioribus confcriptos & compofitos Auelore Eich-
hoknio asferere nulli dubitamus. Uti nimirum fe-
liciori fub ftatu regni omnia facfca fcitu digna me-
moriss prodidere D^toi Prophetse, aut alii fanffci
viri, quibus hocce munus licitum immo injun#um
erat, fic eundem vel poft dilaceratas regni partes
fuisfe fervatum rerum ordinem haud difficile erit in-
telleclu. Litteris etenim mandabantur res omnes
memorabiles atque narrationes illae in loco fanfto
depofitae confervabantur, unde illis, quibus regni Ju-
daici hiftoriam exponendi fas & jus erat, omnia,
quae rem a fe tradendam & adornandam concerne-
rent haurire competebat. Hinc itaque illa harmo-
nia, quae inter fcripta hiftorica idera temporis in-
tervallum tangentia intercedere folet,facile explicari
poteft. Eosdem fcilicet fontes adierunt reru-m inda-
gatores atque res fepe eadem non tantum ratione
depiftas, fed iisdem, immo totidem quoque verbis ex-
pofitas inde hauferunt. Au6fcoribus vero Librorum Re-
gum atque pofterioris praefertim libri Chronicorum ho-
fce Armales regni Ifraelitki, a nobis jamjara laudatos,
ad
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ad m*ximam faltim partern fundamenti loco fuisfe
habitos non infitias ibit, qui rera propius penfitave-
rit; aft vero ex aliis quoque fontibus eorundem li-
brorum confeclores depromfisfe, aut e fuo penu ad-
didisfe, qoae memoria digna vifa fuere, haud im-
probabiie videtur. Quem vero exitum Armales illi
babuerint baud liquet, nifi, quod a vero haud alie»
num eft, illos in deplorando illo excidio urbis regni
Ifraelitici Capitalis, Sarnariae, übi verifimiliter turn
temporum fervabantur, fub ruina ejus triftisfima fa-
tum habuisfe idem, atque omnia monumenta ibi loco-
rum facra, vt petiitus perierint, pro vero ducas (p).
tin\r\) ">__&£!> QiDVI memorantur 1 Reg.
XIV: 29. XV: 1, 22, 23, 46. 3 Reg, VIII: 23.
XH: 20. XIV: 18, 2g. XV: 6, 36. ' XVI: 19.
XX: 20. XXI: 17. ' XXIII: 2%. XXIV: 5. libris
deperditis quoque annumerandi. Armales hos regni
Judaici ejusdem fuisfe indolis atque fupra meraorati
Ephemerides regni Ifraelitici multa nobis fvadent
documenta (//). lv fatali regui judaici cafu excidio-
L) que
p) Cfr. Hottinger 1. c. p. 529. Eiceuiorn l.c. 11, p. 573,
«7) DoSisfimi jqdas.i Abakbanelis de hifce Annalibus Re-
gni afferre luhrt judicium: on^^ >*)G© VW rfm hil
trw dSd Do'?»n "O^jj on^y "onDi *i\tn t>->K>~>n i-o-i
"idd aria iwd N^ianwi nn^rr» >5 t7»(5 infch SN-.un "oS»'?
"loon niinND pVi errtfp aisl wwn nsp du»d np'?
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que fan&isfirai & fumma admiratione digni templi
poft tot difcrimina rerura locum demum obtinente
omnia monurnenta antiquitate fancla periisfe, quin
& Armales jam laudatos eodem infelici temporis
momento deletos fuisfe & exftinftos verifimiiius eft,
quam quod teftimoniis probetür hiftoricis & confir-
metur. Sunt tarnen qui exiftiment Librum pofte-
riorem Chronicornm non esfe nifi min'1 "iDO
noftrum deperditum de quo nunc agiraus. Verum
enim vero, fi ita esfet res comparata, liber ifte
Chronicorum necesfario antiquior libris Regum cen-
feri deberet, quod neque orthographia ipfius libri
Chronicorura, nee expiicationes variae & loquendi
formulse feriorem setatem redolentcs facile admittunt,
ne dicam libris Regum interna qusedara inesfe do-
cumenta, quse fatis fuperque innuunt, iflos e libro
Chronicorum jam laudato per fe, muitis etiamfi in
rebus confpirent, non esfe extra&os & dedu&os.
Seriorem aut potius noftram aetatem, hypothe-
fium feracem, varias de indole non minus horum
Regni Annalium, de quibus mentionern inftituimus,
quam de sevo, quo exarati fuere, protulisfe in me-
dium fententias , omnibus eft notisfimum; attamen
quum in hifce rebus incertis nihil veri & certi,
quod
NID2H DDJID N<?ll7 *|V» m»TIN «^JS *)N\l?T& DInDD IJON"»
d.>»V3 i*id*> -idd Sv DiDinD rtin: Alias aKorura dofto-
rum virorum fententias de ejusmodi libris Chronicis con-
gesQt WoLFIUS I. c. 11. p. 234 fqq,
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quod teftimoniis hiftoricis vel verifimilibus fuper-
flrnftum & innixum fit, facile ftatuatur, jam iis,
quae in rebus, übi exaftam certitudinem & fum-
mam evidentiam attingere haud licet, nifi , ad
ciariorem lueem fpargendatn, ad veritatis faltim
fpeciem augendam, quid conducant, acquiefcere de-
cet; hinc ad certitudinem pronum eft Armales ho-
fce vel ejus indolis, de quibus jam fermo faftus
eft, fub illorum Regum imperio, qui litteris prae-
primis favebant fuisfe confe<sios. Atque quum hi-
ftorica de cetero teftentur documenta certiora,
quam quae in jdubium vocari posfint, Scholas Pro„
phetarum, td quibus,, uti jam protulimus, omnia
litteraria conamina vigebant & excolebantur, prae-
fertim tempore Hifluae Regis clari, fumma Illius
fautoris munificentia, floruisfe, jam ad fidem pro-
num eft, in hifce Scholis Uiftoriae etiam ftudium
viguisfe, &, quum Judaeo Patrias amantisfimo & fu-
perbe de fe cogiranti nibil celfius, nibil divinius exi-
ftimabatur quam Regis fui,Jebovae his in terris fum-
mi causfam agenris, vitam & fata memorare, prono
jam fluit alveo Prophetis aut Prophetarum Scholarum
Alumnis fanftum hoc injunflum fuisfe officium Re-
gnorum Annaits conficere, Regumve res geftas in
memoriam prodere (r).
D 2 ytn
/") Cfr. EickhOrn- 1. c, 11. p. 588. 595. — Librum quen-datn Prophetse Jonne jam deperditum citari 2 ELeg, XIV:
25 ad lidem pronum eft 5 quum vero ipfu libri irifcr.ptio
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n^Yl *|>£>i> D^DM *^31 memorantur I Chron.
XXVII: 24. Etenim narrant Auclores Sacri Davi-
den Joabi, Zerujae filii, Supremi exercitus Praefefti
& amici fui, vt videtur, fvafu, vel fuperbiam often-
tandi gratia, vei cenfus forfitan cujusdam imponen-
di causfa, Popuium numerasfe Ifraeliticum; jehovee
vero hoc ita difpiicuisfe, vt pefte autelade quadam
gravlsfima ulcifceretur regni Judaici fines. Atqui,
quum Joabus ne fic quidem ick a numerando ab-
ftineret, dicitur noftro loco hanc popuii enumeratio-
nem vel cenfum in faftis Davidicis non fuisfe infertum.
Cujus vero indolis fafti illi Davidici revera fuerint
haud liquet; veritati tarnen pronum efl jam laudatos
faflos non fuisfe nifi paginas ephemeridicas, in qui-
bus ornnia, quse fub regno Davidico evenerant me-
morabilia, inferebantur a V3'?Dj cvi facrnm, hoc in-
jun&um erat officiura regis, cvi erat ad manum, res
geftas iitteris mandare. . Utrum vero ifti fafti iidem
esfent atque regni Annaies, de quibus denerditis
locuti, ao minoris pretii & ambitus & nihilo iecius
deperditi, difficile erit diftu (/).
Fafta
defideratur, in catalogum librorum deperditorum in S,
V. T, codice citatorum referre non aufi fumus-, ulteriorem
hujus rei narrationem exhibet Wolfius 1. c. 11. p. 177.
f) Cfr, Wolfius 1, c, 11. p, 236 fqq. Hottinger. p, 236.
Paulus MemOßAb. 11. St. 7 p. 3. Joh. Jahn Diblifche
Archceologie, II Th. II B. p. 266.
